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Sekolah merupakan tempat untuk belajar. Salah satu indikator 
keberhasilan siswa dalam belajar dapat ditunjukan dengan tingkat partisipasi 
siswa banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi siswa diantaranya 
ketersediaan fasilitas, pelayanan administrasi, dan kreativitas guru.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh ketersediaan 
fasilitas terhadap partisipasi siswa dalam pembelajaran di SMK Industri Ngoro 
Mojokerto. (2) pengaruh pelayanan administrasi terhadap partisipasi siswa dalam 
pembelajaran di SMK Industri Ngoro Mojokerto. (3) pengaruh kreativitas guru 
terhadap partisipasi siswa dalam pembelajaran di SMK Industri Ngoro Mojokerto. 
(4) pengaruh ketersediaan fasilitas, pelayanan administrasi, dan kreativitas guru 
terhadap partisipasi siswa dalam pembelajaran di SMK Industri Ngoro 
Mojokerto.. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 yang berjumlah 70 siswa. Semua siswa 
kelas 2 dijadikan objek penelitian. Analisis regresi linier berganda dengan bantuan 
SPSS versi 22 for windows agar hasil yang diperoleh lebih akurat. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel X1 (ketersediaan fasilitas) 
secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi siswa, 
variabel X2 (pelayanan administrasi) secara parsial terdapat pengaruh yang 
signifikan terhadap partisipasi siswa, variable X3 (kreativitas guru) secara parsial 
tidak ada pengaruh yang siknifikan terhadap partisipasi siswa. serta terdapat 
pengaruh yang secara simultan antara ketersediaan fasilitas, pelayanan 
administrasi, dan kreativitas guru terhadap paertisipasi siswa dalam proses 
pembelajaran di SMK Industri Ngoro Mojokerto 
Berdasarkan hasil penelitian ini, tidak ada pengaruh antara ketersediaan 
fasilitas terhadap partisipasi siswa maka sekolah disarankan agar melakukan 
evaluasi, memperbaiki pemberian fasilitas kepada siswa. Pelayanan administrasi 
mempunyai pengaruh yang siknifikan terhadap partisipasi siswa agar terus 
memberikan pelayanan yang baik kepada siswa, dan kreativitas guru tidak 
berpengaruh terhadap partisipasi siswa diharapkan agar kreativitas guru lebih 
ditingkatkan.. 
